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l ingcr  suckrng habi l  a t  ch i ld  can rcsul r  antcf ior  oper  b i te .  prot rus ion and anolhcr  nrd locctusron'  Lmmedia le l )  e l iminated.  harder  s i rLrat ior  ca.  bc o\ercome imnredia ie l ] .  Besides a ps)chological
rn. roach to c l imirate the habi l .  sorner imes thc i rndl ld t ion of  a f i \ed or  removable applancc is  a lso
: . :J .d I les ides e l inr inat ing f inger  Eucking.  a pnlatn l  cr ib  ar tached u\ed ar  a t i \e  \eafc o ld chi ld  could
:  \ , Inpro!e nra locc lLr !Lon repai r
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Pendahuluan
1 r r d . r p " t  b r r r n r k . r  n a . .  r r r  l . l - r . , . ' : r
.  . \  d J l d r r  r r r r  l . . t  .  r r . r k  a r r t  l r  1 . .  r
. , , j l , i - p  b i b i r  . c  ' r r . ' k J , r  l i . l J i , .
-  . ' t d .  r r ( 1 : r l ,  
 
r n r r l r r r .  d r r r  r n c r r F h i , a p . r . r r r
' r  I  d i  ' g k d n  d e n g a n  l e b r a . a a r r  n r r n r .
. . ; r lc la in kebiasaarr menghisap lar
. . - l r n  \ a r g  n d l i n e  r e r i n g  d l u r n p d r  p a d -
: : . rk.  sehingga hal in i  t idak saia mcnjadi
:€.hal ian dari  ahl i  kesehatan, telapi  juga
:: .rng tua dan sanak keluarga Adalah
---nrrrrg sekal i  bagi seofang dokter gigi
-- tuLk mcngcrtr  tentang masalah ini .
: : : rrama dihafapkan peran mereka dalanl
-  r  banlu orang tua dan pcndcri t l
' r . r ry lr  larrglrr '  lebia.. . rarr  n '  .cf l  a ncrr$i t l
gel igi  anaL lang bemasalah
L l : r ' r . r k  , 1 , .  r '  , l  l c | l r ' r l  r k r n
' ' <  t a f  |  "  , .  i  " , , ' l  , , , ( , , , t ' . , , ' . . i
kebiasaar c| lghisap jar i .  lang biasanyr
dapal di junrpai di  saat sang anak sedang
rrr(nrdnlul ' .  ,c l . rm t iLluf .  .J ir l  h, . .dr.  'aal
l d p d f .  . a a t  k e I \ , ] | r g . e r e l a h  n r d l a n .  . d a r
d d l , l | r  L e a d d a n  ) , r n g  I n c l a r r k o l i . .  d i n . , r i r
stres Ada hal mcnarik lain !ang pef lu
diprrhat i l 'arr .  al . r l t  bahsa .elarr  Leh.a.: , r  I
rnenghr* l ' jar padd \dlu largann],r .  p,d,r
r a n g J r  \ a n g  l . r i r t  , J i g u r r a k a n  r l  t - l -
r r e r r c c a n . - '  \ e l i r n u t .  b e r r n l i r r  J e r r g a r r  s : r l a l '
atau lel inga. nreraba L!ung fambutnva. atau
memegang henda kesayaDsan senracanr
bonela. hcwan. dan sebagainya. '
. - : i  l l m L a h  K P P l K G  X I I l
\ r ' , r ! / r  /  / ' r u  /  \ r , . / , '  / {
Kebiasaan Yang ber langnrng rcn ' \
l l J $ a r ' r  t r ! i  F ( b " ' , a r  r < r ' c h '  r  d ' p r r
r r rempengaruhl  susunan Sel ig i  l ie lak lec i ra
pe ,  drre l  |  .d  r  .  r i  r t  ' r  r  ! r  '  odr lpdh ' i  l
d r ' d l  R e k  ' J $ c r r r r  I r r  '
menjadikan po:saan r id lk  dapal  r renci i rna
. . r ' . d l d " n .  \ d h s n  ' r ' r r  :  l ' r - f  I a  d , l ' l . r  ' r '
kebrasaan !ang normal  pada masa ba)r  da
pada masa awal  anak lPada makalah in i  rka
dibahas 5eb ah Laporan KnsLrs tentang seorang
anak usia l ima tahun dengan kebiasaan
Incrghi - f  r r  I  derr"dn InJrokl . r ' i  j i j  '1
terbuka ser ta prot rus i t  Setc lah d i lakukar
p c r . n . . ,  l e r ' r . '  o e r a  ' r : " r  f  / - r  '
^<rr  rJr . . ,  t . '  r (1 dJTir  r ' r< r r \  r "1 i \  |  '
kebiasaan dan I bulan ken dlan relah lcrradi
p€rbaikan pada oklusrn la
Tinjauan Pustaka
l ' lenur ' t r t  Kaplan ( 1950) nenghi5ep
adalah neft tpal ln sualu tahapan Perr l ing
d a l a r r r  . e l r r J r r p a r r  d n , t l  d d l d r r r  h d l  r r r r r r L
pel l renrrhdrr keh.r l rr l r i r rr  l l  t r l r  i '  |  ' (kal i . i r ' '
kebulLr lrarr  p. i lo lo!  r-rr \  a Pada ' i r ' r l
n p ' , r ' , . "  h r \  |  r i d a l  h d r \ d  I n <  r ( , r r l
kcpuasan ofal  tctaPr luga belalar
be rubungan dekat dcngarl  perasaan
nlen)_enangkan lainrnya, sepert i  belaian
kasih. perasaan dekat. dan kclemb tarr
\uard urarrg l t rd 'r \d Ol<f kdrc d lJ
rnengisap untuk e menr'rhi  kcbutr lhar
LIr i \ i  dxn k.ptr , . ,n p.rk" logr '  har ' '
diperti bangkan sebagai keadaan lronn'l
basr usia bal i ta.
rnenratakarr bah$a t i  bulrJ-a t ingkah hku
'n.ngLi.op tunp" makan disebabkan oleh
k , | L I r g \ . r  . ' r ' t k  , r r ( r r L l r r . a f  l a d a  ' d a l
\4enunrl  Finn s/  d1 (  lg- i l )  lcor
n . i k  - I a l r I | \  r - c '  d  , L J  n d l r * a  L e h  J ' a d r
dengan
oraugrua
rnenghi langkan kebiasaan nrenghrsap Jarl
pada analn-r.  a karena kebiasaar Inl
dianggap kurang sedap dipandang baik bagi
l | n : k , | | ! , : , r ,  , r r . , r p , ,  ,  ' r r r a l  r < l r r a r c J  \ J
brb<rdp.r ' r la\arr \dr 'P b(rbcLIr Incrr:-  r f '
kebiasaa 
 
menghisap jar i  in i  bisa tcUad
p r d a  a n a l  V c . l r p u ' r  p a d a  a r r r k .  r a t r g
normal l rdak perrtah InerrEl l \apJarl  r  \dlr<r
urrLk menBhrldnglan kemurrgkindlr
trnrbuln)a lebia5aar) in i  rnemerlukan dasa'
f is iologis dan psikologis anak
Secara psikologis et iologi  darr
rrr .  r .h ' . i r l  iarr  lc ldh Ll i i ( ld 'kdn ^ lch ' r l r l i
p.rkudn.r l r l rh Inauprrn olch te, ' r i  per i ldI t l
I ( o r i  d o r . , n g a r r  o l a l  r r r c l u p r L . r r l  b . r \ \ . r n r l
\ a r s  d r p e l . r p J f i  o l . l r  l e \ \  t  l a 6 ( r )
908
drhubungkan rangsang
nr.r l . rarrgk rrr  \erda'arLan padd 3dn! 'dudrr
n. ikuloqrl .  PcndrrkurrJ te^r '
In ( r l . rd laka l r  i i ka  keb la 'azr l r  l l l l  d l ldL l l r rJ l r
daf i  anak )ang diganggu secara ei losronal
nraka arrak dapal lnenggantrn)a dengan
sesuatu kebiasaan vang laln.
M e r r . r r r r r  D a r r d . ^ .  , /  r /  ,  / ^ '  l c ' r :
per i laku nrenlatakan bahwa kebrasaan
rn,rrEhr. .rp jan mefupalan pulJ hclajJf  dar i
pcr i laku vang i idak didasari  oleh suatLr
peI\ebab tsi la dibandrnpk;tr  dcngdn drral
\ n r t  l i d a l  I n ( n c h r . a p  j a r i  p a d d  n r c r c k l
r i . l . ' k  . l . t c I l L k J  .  a J " n r a  r n c ' o l r l r  e r n " ' i
r r r . r r r n r r r r  p . i k ^ " : r .  K ( l i k a  l e h  d ' a a r '
l ( r . r b ' r  d i h r l r n ! k d r r .  d '  n k  d  l ' . , r J p \ ' r r l
t ln luk t idak nlerrgalami qangguan cmo5r
dan psikologik atau mcngganl in)a dcngan
k e l - i d . a a  b u r r r k  l a r r .  P c n d r . k u l l e  J a l .  r ( u r i
r r r i  r r r e r r p . r a k r r  h d l , $ , r  I n c r r r h r ' d p  d r i  J r p a l
nrcningkalkau rasa cemas, karen. l i l ]a bi la
kebiasaan lersebul dihi langkan. diharapkan
t idak ada kebiasaan lain )ang t imbul
sebagai ganl in!a. '
\4errrrrr l l  Kurnef \  lo5- l  pcndrpaL l i r ' r l
f lengatakan l idak selamanla tcof i  di  atas
berrrrr  Du^lc '  r lJru\ d rpot nrcrr . t t r ' t l
nrasing-masing anak dengan kebialaa
r r . I f l  \ . l p  i r r | r r r .  r J r e  r d  o . d a
kenlalaran)a ada bebcmPa anak )ang
nrerasa arran dan nrerrdapal dukurgan
( r n  , ' ,  r r k : ,  r n e n g h r . r p  j . r r i  \ l r l r  l a r r '
h<rpf l rdapdl b.rh$d kchrd'drn i rr i  dJpJr
d  h e | l l  k , r r r  I a r r n  l n e r r \ c h J h k  r n  I r : r r r r r r r
psikologis
B e h e r . r p a  . a r J a r r . r  l e l d l r ' r ' < l J p o f k a r l
tentaDg angka kejadian anak-anak )ang
r r r e | l g l r i . d t  j d r r  d r  a n l a r . n \ a  l r a i ' t r r r n  a
I r r i r m a n  t  o i 8 r  \ a n g  r n c l r l a l a k d  r  h a m l i l
46 % dari  2650 sanpel anak menghisap
,arr.  .eperr l ; r  ddr i  5arnp(l  r<r 'ebrr l
mernpe'1ahankan)a sanpai usia I  tahun clan
'ne||rrrulr \ i l  i ,ka lehia.aar '  r l r  lef i  rd Dada
anak di  ba$ah usia I  tahun. maka l idak
p e f h r  d r r r . a L r k : r n . '  V e n r r n r t  B a l a . k  r ' o - l t
B a c ! , l u r r d  ( 1 9 6 i ) .  M a s s l c r &  W o o d  ( 1 9 4 9 )
sef lng I n g r n
l€m u  l l m  i a h  K l ' P I K L '  \  T T I
Pr a\dngan Pulat.il arih padu .1nuk L.:\ta 5 Tuhxh unluk Me"Ehlungkdn Kebidtadn lt4enghisap rurt dun
itle n pcr bdiki O klus i ( t.apordn ^ asus 1
arak yang mempunyai kebiasaaD
Inenghr\ap Jar i  i r i  Inencapai l l ""  ranrp, i
15 "n.'
M e n L r r u r  P o p " r i c I  r l q  l i  m c \ k i p " . .
! l , r l r  hrr)ak anak Incn!hi 'dn ibr,  idr i .  l ( I . r t i
, r J r  i r r g . r  a n . k  \ a n t  m e n s h i \ a t  r a r i  \ d r -
lain secam belsamaan. Menurut
Subslelny (  l97l)  biasamya pada usia seki lar
1.5 sanpai 4 lahun aDak akan
rrRirUhenl ikan .endirr  lebrasaarr ter.<brrt
-l'erdapat beberapa tipe dari gigitan
tcfbr lka gigi  anter ior yai t \ t  Drt l lu l  Ol)r t t  Bi t , ,
nrurni  atau kafena fnkt i ) f  skeleletal  (rnaksi l r
J.rrr  rrrarrJrbulal  r arr  rrrr tul  rrrcrnbcrl l rk.rrr
dipcrlufdn drarJl.\ I dttrul t tphrl"n' tt'. .
Dental  t tpen bre bra'anla dapat terkorek- i
scrrdir i  arau larena re'pon ddri  dlal
r)r ' l i rnU.io 'rdl  dl | l , r ,  ,  , tJa,tr ,  /4 r .  . ( ,1,r ;
j r : . r t ,  r  t c r h U l d  \ a  !  h c r r  \  ' ! i r  d r  i r
r r | . l l t i r r n $ i  l r . r n r o l : r ' i a l  l c b i l b u l t  L r I t r , l .
d irawal dan t idak akan berespon hanla
deDgan lcrapi miofungsional saja
Menurut warren Jl  et  ol  (2001/.
Lel ika kebiasaan menghisap. iar i  pada usia
.18 b lan alau lebih bcr lanJut.  akan
menghasi lkan pcrubahan )ang sangat pada
l c r r g l r r n g  p i g i  d a l  k d r d k l c r i n ' l  ^ k i u r d i
l l<rnikian pula a'r<r^ oerjrdr drrd. i
nrcrrghirap lebih pendel peruhdhar lcr.(b . l
daf 'ar lerdelek' i .  \ehingpa :mpl.k.rsi
k l iDisnla adalah bi jaksana unluk nreniniau
ulang anggapan bahwa kebiasaan
n r e n g h r . a p  r a r r g  b < r l a r r i u t  l a d a  u r i ,  " r , , t a' . 8  l d h  r n  h a n ) d   r e n d a p a r  . ( d i l  I
n(f IaI | i I r  t Ia\rr  )  arr t  Inc'nrra(Ka
d plr , ' l< lr  dengal pcnalaidn I . , / , / / .1 ,  , / i
p d d d  p e  d e n l d  \ a l r t s  J i n i i a i  l e l " h  l e r ' a d
perubahan morfologi.  fungsional.  daf
psikologi )ang disebabkan karena
kebiasaan menghisap jari dan atau dot.'
Kasus
Padd l rEgal 8 Jrrrr i  200) datang ke
k l rn r l  ( ; r ! r  A rak  fKC U I  seo rang  ana t '
p ( r c r n p U d I  u . r d  '  l d i u | |  J r d f l t r r  u l ( h
aldhn)a dengan rujuan memeriksr lan
gigir la discr lai  lc lul tan balrua aralnr"
m e m p u n l a r  l e b r a \ a a n  m c n g h i s a p  r a r .
Orangtua pasiefl merasa kha\\,atif kebirsaan
ini  t idak dapar cl ih i langkir  di  samping lc lah
mcrusak susunan gigi  gel iginla.  Anak
sudah pernah dibawa ke dokter gigi dan
psikolog namun tidak berhasil
nenghent ikan kebiasaan lersebut.
Keadaan urnum anak sehat dah
' . r r i , '  l ' . , d . r  1 ' r r r r r r k r . r . , t r  /  , /  . ,  ,  t  , /  r i , l , t l
d i jumpai adanla kelainan Pada
pcnetiksaatl httru Oral padajaringan lunak
rrda\ lerddpal le iainan. \ementara slatu.
oklu.rnra terdapat gipi ldrr  lcrbuka dnler iot
\rdru. lcbcr{han mulur baik Jumlah giSj
.r , l r .ng tc lalr  lcrglap dan belunr ada erup. i
grgr telap.
Rcnca|a perawatan )ang akan
drlakukan pad:r pasicn adaldh mula- lnula
drla"ukan p<r)Lr l-hdn darr mol i \a. i  ur luL
meDghenl ikan kebiasaan buruk. Kemudian
drlanjut lan dengan prol l la} 's i . .  .ena
lopi lal  Aplrka. i  dc tsan larulan FI lor.
scr,al i  lagr di lakularr pendrkatan psikol . 'gr.
Jd 
 
dicohr beberapa cara Lrrr lul
menghi langkan kebiasaanya. Direncanakan
l r r r r g g a  e n a r n  b u l a n  l e n r ) d l a  t i d a k  b e r l r a ' i l .
sehingga diputuskan untuk menghenl ikan
kebiasaan tcrsebut dengan Dle]fiakai Puldlul
(  r l ,  )ang dipasang cekat.
Canbar l .  Pasien mengisap ibuJari langan kir i Gambar 2. Cigilan terbuka dan plorrusifakibat
nlengrsapJan
l e n r u  I l m i a h  K P P I K C  X I I I 90q
\u t^dr  l t t .u i t .  Su\ .1.  l \
t:)afibzr]. P dlatal Ctb sebelum dipasang Gambat 4. Palatal Oih drpasang di mulut
Gambar 6.Setelah empal b{rlan. Oklusibaik
dokter gigi apakah kebiasaan ini akan
merubah posisi gigi j ika kebjasaan lerbawa
sampai besar. Dalam kasus ini kebiasaan
lerus tetiadi meskipuD telah diupayakan
dengan pendekatan persuasif dengan cara
dibangunnya hubungan Yang
mcr)yenaDgkan ,ltara pasien-dokter gigl
orang tua supaya motlvasl unluK
menjalankan perawatan menlngKal
Salah satu cara Yang dapar
dilakukan i l lAh dengan pernberian cerrnin
untuk mempcrl ihatkan masalah giginla'
Setelah anak termoti!asi barulah dinular
pcrawatan percobaan yaitu dengar
mernasang plester pada jari  anak dan
di\ertai pemberian rasa pahil  pada jari  )an!
dihisap ier 'ebut.r6 Dengan cara ini l idaL
berhd5il  Larena pa5ien berhasil  melepa,kan
iendir i  plestel tersebut Kemudran selelah
diusahakan selama enam bulan dipult lskaD
unluk di lakukan PerawataD dengan
pernasa[| l8an ltw,l Pul,tr. t l  ( ' rr l  dcrrdJrl
cengkeram yang disotder pada bagian
palatal bond Eigi 55 d^n 65 '
Menurttt  Haryen e/ rr/ t  l90-'  lerapi
p. ' .akrrrn l  r/rr,r/  (, ' /n lehih .efckti l
drh.rnJrr! J(rr!an tcnrpl secari ps'ko ' ;r '
alau ocmakaian busur palatal. Dikatakan
rr.r, ial l*,  .cnls terladi .etelah orlJkLrl 'an
p.n,u.ungun !r l ,  selama tuiuh hari akan
teriadi Denqhen!ian kebiasaan dan biasanya
k"i, ' , ' " :r l  ; l r  rrdal hefl(rrrharrs lebih l lr iu'
Adapun tehnik PelaksanaannYa
adalah mula-mula dilakukan pemasangan
A.rnd )ang sesuai pada gitsi 55 dan 65
Dilaniutkan dengan pencetakan pada
rahanB alas dan rahar)g baqah kemudian di
laboralorrum dibentul la$at (c' i ,5 )ang
s('Lra' dengarr keadaarl palalum dan muhll
pasien. Ka\rat dibentul sehingga dapat
berfungsi sebagai kawat penghalang dan
di'"lder pada h,.tnd bagian palatai giei 5<
dnr r '5. B.rrJ dan kauat di lepa. dari tnodel
dan alat \rap dipa(ang dalam mulul Pasien
\cbelurnnla pasien diben penjela\an dan
pclgenian bah$a der)gall  dipasangn)a alal
rer\ebul pasien trdak dapat memasuklan lbu
iarinla Le mulut dan leralhir bd,,/
disemenkan pada gigi 55 dan 65 dilanjutkan
deDgan p€meriksaan oklusi
Sehari selelah Pemasangan
dilakLrlan konlrol unlul melihat poqisi dari
ala1. di lanjutkan kontrol semiDggu
kcrrtudian. Kemudiatr konlrol tiap bulan
berikutnya hingga penderita benar-b€nar
menghentikan kebiasaan serta p€rubahan
darioklusinya.
Pembahasan
\4d.alah menEi'an J.1r rrrcrrrprkrrl
rr isalah yang menarik perhatian. karena
,\ 'rngtua icri ISmenarr]alan hal ini kcpddd
9 1 0
danbar S Patatal C b mulut pasien loklusil
I  e m u  l l m , a h  f , l ' P l l \ C  \ l l l
l)t"tt!t,Fdn 1'tlrtdl ( nh tuld thrl t \ta .
drbandrng derrgan )ang t idak di lakUki r
\ J r . l . r l r  r r ( I r n k . r  " l . r r  ' e . , I r .
I n  r r g . .  J i l d n o r k : l | l  q a ' r r "  p c  r r d , r i r . .  r r r r ' 1 . . .
d d p a r , r i ( r g h . l d n g k r n  k c b r a . . r . r r r  t . . e h . . t
) . lam n untuk mengant is ipasi  agal
k( l . iJ. . raI  'er,chr ir  t idal  Lerularre. alat  t i . l . rk
cepat di lepas. tctapi dievaluasi lebih dahul
r lar rnt l rk mel ihat perkenbanga
o k l u s i n \  d .
Ada bebarapa l ibal  dar i  kcbiasaar
menghisap . lar i .  di  antaraD\a adalah
penebalar kul i t  pada ibu. iar i  )ang dihisap.
p c r : c ' c r d r r  €i g i .  d i r  l r d r r r h a t a r r  o l , u , r  P r d a
p : r . r e I  , r r i  p c  c h a l a n  k r . l r t  r i d r l  h e ! r I r
I < r  i l r a r  l ' d r e I d  l e b i a . a a r r  r r r c r r r r . r r | | r . r
I idak begit l l  intensi l  sepatr jan!r  har
Menurul kelefan.gan orangluan_v'  a lebiasx n
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